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In der Marktwirtschaft ist die Wirtschaftsprilfung ein untrennbarer Bestandteil des inneren 
Kontrollesystems von Mehrheit der Gesellschaften. Jeder Untemehmer braucht fur sich glaubwiir- 
dige Informationen fiber das Geschaft. Wenn er fiber zuverlassige Angaben verfugt. so kann er sein 
Gewinn erhohen und die Folgen der Wirtschaftsentscheidungen vorsagen.
Die Wirtschaftspriifung ist eine Tatigkeit nach der unabhangigen Priifung 
der Finanzgebarung, und zwar der Buchhaltung und der Bilanzierung. von Organisationen und indi- 
viduellen Unternehmern.
Das Ziel der Wirtschaftspriifung ist die MeinungsauBerung der Bilanzwahrheit. Der Wirt- 
schaftspriifer vergleicht einen Ist- und Sollzustand und kann die genauen Priifungsergebnisse sagen. 
Die Wirtschaftspriifung garantiert die sachliche Richtigkeit der Berichterstattung eines Untemeh- 
mens.
Die Heimat der modemen Wirtschaftspriifung ist England, wo seit 1884 einige Gesetze fiber 
die Gesellschaften erlasst wurden. Laut dieser Gesetze ist die Ffihrung der Aktiengesellschaften 
verpflichtet. mindestens einmal pro Jahr des speziellen Menschen fur die Priifung von Buchhal- 
tungsrechnungen und Finanzberichten einzuladen. 1870 wurde die Wirtschaftspriifung in Deutsch­
land eingefiihrt.
Zurzeit wird die Wirtschaftspriifungstatigkeit von der Wirtschaftspriiferordnung. kurz WPO. 
in Deutschland geregelt. WPO ist ein Grundgesetz Uber eine Berufsordnung der Wirtschaftspriifer 
vom 24. Juli 1961.
Mit der Organisierung und Durchfiihmng der Wirtschaftspriifungen beschaftigen sich die 
Wirtschaftspriifer. Der Wirtschaftspriifer (WP) ist eine Person, die der ordnungsmaBigen Buchfuh- 
rung eines Untemehmens innerhalb eines Jahres oder im Jahresende priift.
Das Tatigkeitsbereich der WP ist sehr interessant und vielfaltig. Zu den Hauptpflichten Ge- 
setzesartikels 2 von W'irtschaftspriiferordnung gehort folgendes:
1) Wirtschaftspriifer haben berufliche Aufgaben. betriebswirtschaftliche Prfifungen. insbe- 
sondere solche von Jahresabschliissen wirtschaftlicher Untemehmen, durchzufiihren und Bestati- 
gungsvermerke Uber die Vomahme und das Ergebnis solcher Prfifungen zu erteilen.
2) Wirtschaftspriifer sind befiigt, ihre Auftraggeber in steuerlichen Angelegenheiten nach 
MaSgabe der bestehenden Vorschriften zu beraten und zu vertreten.
Wirtschaftspriifer sind weiter befiigt
-unter Berufung auf ihren Berufseid auf den Gebieten der wirtschaftlichen Betriebsftihrung 
als Sachverstandige aufzutreten:
-in wirtschaftlichen Angelegenheiten zu beraten und fremde Interessen zu wahren:
-zur treuhanderischen Verwaltung [3].
Jeder Wirtschaftspriifer handelt sich in bestimmter Reihenfolge. Der Priifungsprozess hat ei­
nige Phasen:
1) Planung und Gestaltung des Priifungsansatzes;
2) Durchfuhrung von ergebnisorientierten Priifungshandlungen;
3) Durchfuhrung von analytischen Priifungshandlungen und Detailpriifungen;
4) Abschluss der Priifung und Herausgabe des Priifungsberichts.
Bei der Wirtschaftspriifung wird eine bestimmte Priifungstechnik angewendet. Unter dem 
Begriff «Priiftechnik» versteht man die Methoden von
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Kontrolle, das fur die Errungenschaft des Forschungsergebnisse notwendig ist, und zwar: 
Vergleich, Befragen, Beobachtung, Bestatigung, Kenntmsnahme, Umrechnung. Die Priifung wird 
auszugsweise gemacht und eventuell auch wiederholt. Zuerst bestimmt der Wirtschaftspriifer die 
Priifkritenen.
In Abhangigkeit von der Absicht der Wirtschaftspriifung unterscheidet man 2 Arten der Pru- 
fimgstechniken. Das sind Systempriifung und Komplexpriifung. Die Systempriifung schlieBt Auf- 
baupriifting und Funktionspriiftmg ein, und Komplexpriifung besteht aus analytischen Priifungs- 
handlungen und Einzelfallpriifung.
Und so entsteht es die Frage: wer kann Wirtschaftspriifer sein?
Der Mensch, der als Wirtschaftspriifer arbeiten will, soli eine Wirtschaftspriifung ablegen. 
In Deutschland wurde sorgfaltig ein Fragenkomplex ausgearbeitet. der mit dem Erlangen des Rech- 
tes verbunden ist. Die Sonderausschtisse werden fiir die Durchfuhrung der Qualifikationspriifungen 
in den Bundeslandem fur 3 Jahren gebildet. Der Ausschussvorsitzende trifft Entscheidungen, iiber 
den Zutritt der Anwarter zu den Priifungen.
Der Anwarter soil eine Wirtschafts-, Juristiz- oder Fachhochausbildung haben. Er muss sei­
ne Berufstatigkeit von mindestens 5 Jahren bestatigen, von denen 4 Jahre auf Wirtschaftspriifungs- 
tatigkeit kommen.
Es ist obligatorisch. nicht weniger als zwei Vortrag iiber Prufungen oder die Expertengu- 
tachten vorzulegen, die selbstandig oder groBemteils selbstandig durchgefiihrt wurden.
Zur Priifung werden die Personen nicht zugelassen, die das dffentliche Amt vvegen des Ge- 
richtesurteils nicht ausiiben diirfen, und die Menschen. die eine Geisteskrankheit besitzen.
Jahrlich bekommen etwa 200-250 Menschen der Wirtschaftspriifungslizenz.
In Deutschland existieren 2 professionelle Revisionsgesellschaften. die eine wirtschaftsprii- 
ferische Kontrolle durchftihren. Das sind die Wirtschaftspriiferkammer und das Institut der Wirt- 
schaftspriifer.
Die Wirtschaftspriiferkammer (WPK) ist eine offentlich rechtliche Organisation, deren 
Mitglieder alle Wirtschaftspriifer, vereinigten Buchpriifer, Auditoren- und Buchprufungsgesell- 
schaften in Deutschland sind. WPK-Mitgliedschaft ist fur jeden Wirtschaftspriifer und jeder Wirt- 
schaftspriifergesellschaft obligatorisch. Im Jahre 2012 bestand die W'irtschaftspriiferkammer aus 
etwa 22 000 Mitgliedem. Die W'irtschaftspriiferkammer schiitzt die professionellen Interessen sei­
ner Mitarbeiter und w'acht die richtige Ausiibung der Pflichten uber.
Die WPK hat verschiedene Tatigkeiten. aber zu den Hauptaufgaben von WPK gehoren:
1) Erweisung der Beratungsfiirsorge und des Rechtsschutzes von Wirtschaftspriifer;
2) Beilegung der Streitfalle zwischen Organisationsmitglieder;
3) Mithilfe der Ausbildung und der Berufsentw'icklung von Wirtschaftspriifer;
4) Teilnahme an der Bildung der Quaiifikations- und Priifungskommission, der den Titel 
von Wirtschaftspriifer vergibt.
Die WPK wird von der Fuhrung geleitet, die aus 9 Menschen besteht.
Die Tatigkeit der WPK wird von dem Bundesministerium fur Wirtschaft kontrolliert. Das 
Bundesministerium fur Wirtschaft soil nachsehen, damit die Gesetze in Deutschland und die Sat- 
zung von WPK deutlich eingehalten wurden.
Das Institut der Wirtschaftspriifer (IDW) in Deutschland ist eine Spezialorganisation, die ei­
ne Arbeit der Wirtschaftspriifer und der Wirtschaftspriifergesellschaften unterstiitzt. Die Mitglied- 
schaft im Institut ist vollstandig ungehindert. Zum IDW gehoren etwa 13500 standiger Mitglieder. 
Das IDW beschaftigt sich mit den Problemen der Wirtschaftspriifertatigkeit im Staat. Es unterstiitzt 
die Entwicklung und die Festigung der intemationalen Beziehungen mit ahnlichen professionellen 
Organen. Diese Organisation publiziert eine Monatszeitschrift. verschiedene Nachschlagewerke in 
Wirtschaftspriifung, Recht und Steuer, sowie entwickelt die Programme der Berufsausbildung.
Das Verwaltungsorgan vom IDW ist die Vollversammlung der Institutsmitglieder. deren 
Verwaltungsrat die Fuhrung in Zahl von 5 Menschen wahlt.
Die offizielle Statistik der Wirtschaftspriifungsgesellschaften sieht so aus:
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Bild 1. Anzahl der W inschaftsprufungsgesellschanen in Deutschland von 1961 bis 2012
Quelle: [1]
Mit der Zcit wurde die Arvzahl der Wirtschaftspriifungsgesellschaften nur angestiegen. Man 
kann iiber die starke Nachfrage der wirtschaftspriiterischen Dienstleisrungen sprechen.
Die Wirtschaftsprufungsuntemehmen sind ein untrennbarer Bestandteil der Wirtschaft des 
Landes, weil sie den gr66eren Gewinn bekommen.
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Bild 2. Umsarz der tuhrenden Steuerberatungs- und W irbchansprunm gsuntemehm en in Deutschland (in M illionen Euro)
Quelle: [2]
Die Statistik zeigt den Umsatz der tuhrenden Steuerberarungs- und Wirtschaftspriifungsun- 
temehmen in Deutschland 2011.
Der Sieger unter den WP-Gesellschaften in Deutschland ist die PWC AG mit einem Jahres- 
umsatz von 1.445 Millionen Euro in 2011. Zu den Kunden der Wirtschafts- und Beratungsgesell- 
schaft gehoren Industrie- und Dienstleistungsuntemehmen jeder Grofie. PWC kann in Deutschland 
als unabhangiges Mitglied im intemationalen Netzwerk von PwC seine Dienstleistungen anbieten.
A uf solche Weise ist die Wirtschaftspriiftarigkeit alien Untemehmem notwendig, die fur das 
Gewinnerzielung arbeiten. Jedes Untemehmen nimmt die Wirtschaftsdienstleistungen, um die mog- 
lichen Probleme vorauszusehen. Die richtig gemachten Zusammenfassungen nach den Wirtschafts- 
priifungen sind eine halbe Miete des L'ntemehmens in Zukunft.
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